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Señores Miembros del Jurado:  
A efectos de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
del doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad, alcanzo la presente 
investigación denominada: Generación de energía solar fotovoltaica e ingresos 
económicos de las comunidades campesinas de Huamanmarca y Huayucachi de 
la provincia de Huancayo 2019. En este estudio se analizó la factibilidad de instalar 
sistema fotovoltaico en los terrenos eriazos de las comunidades campesinas 
mencionadas y la relación existente la generación de energía solar fotovoltaica y 
los ingresos económicos de las comunidades, los resultados se midieron mediante 
una encuesta estructurada para determinar el nivel de conocimiento y grado de 
aceptación de la generación solar fotovoltaica. Estoy seguro de que este resultado 
de investigación contribuirá en la mejora los ingresos económicos de los 
comuneros. 
Pretendo con este trabajo de investigación y cumplimiento con los procedimientos 
establecidos en el reglamento para elaboración y sustentación de Tesis, de nuestra 
casa superior de estudios, poder optar el grado de Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y de 
mérito a su aprobación. 
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PALABRAS CLAVE: Sistema solar fotovoltaico, comunidades campesinas, 
terrenos eriazos, inversión pública, presupuesto, energía renovable, producción 
energética. 
  
La pobreza monetaria está extendida en Latinoamérica y en el Perú la padecen 
más del 20% de sus habitantes. En específico en el distrito de Huayucachi este 
alcanza cerca del 30 % focalizándose en pobladores que se dedican a la agricultura 
como actividad principal y siendo los miembros de las comunidades campesinas 
los que más la padecen. Para paliar este mal, se proponen alternativas de inversión 
pública, una de ellas es la instalación de un sistema fotovoltaico, siendo la pregunta 
de investigación ¿La generación de energía eléctrica con un sistema solar 
fotovoltaico impactará en los ingresos económicos de las comunidades campesinas 
de Huamanmarca y Huayucachi de la provincia de Huancayo? Siendo su objetivo 
el determinar si La generación de energía eléctrica con un sistema solar fotovoltaico 
impactará en los ingresos económicos de dichas comunidades campesinas. Para 
hallar respuesta a la interrogante se usó una encuesta dirigida a una muestra de la 
población de ambas comunidades. Los resultados indican que ese sistema 
fotovoltaico no impacta en la comunidad de Huamanmarca pero si en Huayucachi. 
Se recomienda ampliar el estudio a fin de obtener resultados más precisos y se 
propone ejecutar el proyecto, previamente capacitando e informando a toda la 
población y además realizar estudios sobre otros sistemas de energía renovable 




Monetary poverty is widespread in Latin America and in Peru it is suffered by more 
than 20% of its inhabitants. Specifically, in the district of Huayucachi, it reaches 
about 30%, focusing on settlers who dedicate themselves to agriculture as the main 
activity and the members of the peasant communities suffer the most. To alleviate 
this problem, public investment alternatives are proposed, one of them is the 
creation of a photovoltaic system, the research question being: Does the generation 
of electricity with a photovoltaic solar system impact the economic income of the 
rural communities of Huamanmarca and Huayucachi of the province of Huancayo? 
Its objective is to determine whether the generation of electricity with a photovoltaic 
solar system will impact the economic income of these rural communities. To find 
an answer to the question, a survey was used aimed at a sample of the population 
of both communities. The results indicate that this photovoltaic system does not 
impact the community of Huamanmarca but it does impact Huayucachi. It is 
recommended to expand the study in order to obtain Monetary poverty is 
widespread in Latin America and in Peru it is more precise results and it is proposed 
to execute the project, previously training and informing the entire population and 






KEYWORDS: Photovoltaic solar system, rural communities, wasteland, public 




A pobreza monetária é generalizada na América Latina e no Peru é sofrida por mais 
de 20% de seus habitantes. Especificamente, no distrito de Huayucachi, atinge 
cerca de 30%, concentrando-se nos colonos que se dedicam à agricultura como 
atividade principal e os membros das comunidades camponesas sofrem mais. Para 
aliviar esse problema, alternativas de investimento público são propostas, uma 
delas é a instalação de um sistema fotovoltaico, sendo a questão de pesquisa: A 
geração de eletricidade com um sistema solar fotovoltaico afeta a renda econômica 
das comunidades rurais de Huamanmarca e Huayucachi da província de 
Huancayo? Seu objetivo é determinar se a geração de eletricidade com um sistema 
solar fotovoltaico afetará a renda econômica dessas comunidades rurais. Para 
encontrar uma resposta para a pergunta, foi utilizada uma pesquisa destinada a 
uma amostra da população de ambas as comunidades. Os resultados indicam que 
esse sistema fotovoltaico não afeta a comunidade de Huamanmarca, mas afeta 
Huayucachi. Recomenda-se a ampliação do estudo, a fim de obter resultados mais 
precisos, e propõe-se a execução do projeto, treinando e informando previamente 
toda a população e realizando estudos sobre outros sistemas de energia renovável 
potencialmente rentáveis. 
PALAVRAS CHAVE: Sistema solar fotovoltaico, comunidades rurais, terreno 
baldio, investimento público, orçamento, energia renovável, produção de energia. 
 
 
